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Institut für Philosophie 







• Kritik der Moderne 
• Philosophische Ästhetik 
• Kulturphilosophie 
• Die Philosophie Hegels 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Kooperation und Beratung bei Forschungsprojekten in den genannten Bereichen 



























Prof. Dr.  
Wolfgang Welsch 
 
  (0 36 41) 94 41 11 







Hanno Birken-Bertsch   (0 36 41) 94 41 38 








Institut für Philosophie 






• Forschungsschwerpunkte: Metaphysik, politische Philosophie, Ästhetik 
• Klassische deutsche Philosophie 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
































Prof. Dr.  
Birgit Sandkaulen 
 
  (0 36 41) 94 41 25 
  (0 36 41) 94 41 10 







Andrea Bauer  
(Sekretariat) 
  (0 36 41) 94 41 39 







Institut für Philosophie 






• Selbstorganisation komplexer Systeme 
• Entstehung und Evolution des Lebens 
• Grundlegung einer biologischen Informationstheorie 
• Anwendung informationstheoretischer Methoden auf naturwissenschaftliche Fragestellungen 
• Entwicklung einer interdisziplinären und anwendungsorientierten Konzeption von 
Strukturwissenschaften (z. B. Informations-, System-, Spiel-, Komplexitätstheorie, Kybernetik, 
Semiotik) 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Kooperation und Beratung bei Forschungsprojekten in den oben genannten Bereichen 
• Vermittlung der Tragweite neuerer Entwicklungen in den Naturwissenschaften (Vorträge, Seminare 
etc. für Publikum mit unterschiedlichen Vorkenntnissen) 




Biologische Informationstheorie * Entstehung des Lebens * Evolution des Lebens * Selbstorganisation 






















Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. 
Bernd-Olaf Küppers 
 
  (0 36 41) 94 41 36 







Dr. Stefan Artmann 
 
  (0 36 41) 94 41 43 














• Sonderforschungsbereich 482 "Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800"  
• Geschichte der deutschen Nation/frühneuzeitlicher Nationalismus  
• Politische Kulturforschung- kollektive Freiheitsvorstellungen im frühneuzeitlichen Europa  
• Geschichte des Alten Reiches  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Vorträge  
• Wissenschaftliche Arbeit  
• Gutachten  








Weimar-Jena um 1800 * Politische Kultur * Deutsche Nation * Nationalismus * Kollektive Identität * 




















Prof. Dr. Georg Schmidt   (0 36 41) 94 44 30 
  (0 36 41) 94 44 31 















1. SFB 482 "Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800" - Teilprojekt A2: "Von der ständischen zur 
bürgerlichen Gesellschaft. Sozialer Wandel, politische Ideen und ihre Verbreitungsprozesse 1750 
bis 1850" 
2. Universitätsgeschichtliche Dissertationen 
3. Thüringische Landesgeschichte 
4. Verfassungsgeschichte des Deutschen Bundes 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Vorträge 
• Beratung zu den genannten Themen 




• zu 1.: Bürgertumsforschung * Biographie * Geschlechtergeschichte * Stadt und Universität * 
Bildungsroman * Bürgerliche Kultur * Demographie * Politische Professoren * Frommann * 
Froriep * Luden * Oken * Fries 
• zu 2.: Bildungsgeschichte des 19. Jh. * Kuratorbiographie * Wissenschaftsmanagement * DDR-
Geschichtswissenschaft * Wissenschaftsgeschichte * Griewank * Seebeck 
• zu 3.: Preußen * Thüringen * Erfurter Unionsparlament * Gothaer Liberale * Revolution 1848 in 
Thüringen * Wartburg als Erinnerungsort 












Prof. Dr.  
Hans-Werner Hahn 
 
  (0 36 41) 94 44 40 









Dr. Klaus Ries 
 
  (0 36 41) 94 40 58 











  (0 36 41) 94 44 43 

















• Urbanisierung und Stadtentwicklung in der Sowjetunion 
• Geschichte Ost- und Südosteuropas 
• Nationalismus 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Vorträge 
• Wissenschaftliche Arbeit 
• Beratung 




Urbanisierung * Stadtentwicklung * Sowjetunion * Osteuropa * Südosteuropa * Russland * Ungarn * 




















Prof. Dr.  
Joachim von Puttkamer 
 
  (0 36 41) 94 44 61 









Dr. Thomas Bohn 
 
  (0 36 41) 94 44 03 









Dr. Jörg Ganzenmüller 
 
  (0 36 41) 94 44 63 








Institut für Germanistische Literaturwissenschaft 







• Deutsche Berichterstattung aus Paris 1789-1944 
• Deutsch-französische Literaturbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert 
• Mme. de Staël 
• Friedrich Justin Bertuch 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Vorträge 




Wissenstransfer * Kulturtransfer * Fremdbild * Selbstbild * Reiseliteratur * Sachprosa * Klassik * 
Romantik * Vormärz * Realismus * Naturalismus * Symbolismus * Klassische Moderne * Kulturgeschichte 






















Prof. Dr.  
Gerhard R. Kaiser 
 
  (0 36 41) 94 42 20 







PD Dr. Heinrich Macher 
 
  (0 36 41) 94 42 31 









  (0 36 41) 94 42 33 







Institut für Germanistische Literaturwissenschaft 






• Beziehungen der deutschen, französischen und italienischen Literatur, Literaturtheorie und deren 
Geschichte, Literatur und Philosophie, Literatur und Mythologie 
• Laufende Projekte zu Zeitschriften des 18. Jahrhunderts und zum Verhältnis von Literatur und 
Philosophie in der Spätaufklärung, Frühromantik und im Idealismus 
 





































Prof. Dr.  
Stefan Matuschek 
  (0 36 41) 94 42 41 








Institut für Germanistische Literaturwissenschaft 






• Deutsche Literatur des Mittelalters in Handschriften aus Thüringen 
• Briefwechsel Grimm-Wackernagel 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Vorträge 






























Prof. Dr. Jens Haustein 
 
  (0 36 41) 94 42 50 
  (0 36 41) 94 42 51 









Dr. Wolfgang Beck 
 
  (0 36 41) 94 42 70 










Institut für Germanistische Literaturwissenschaft 






• Editionsprojekte zu deutschen Prosaromanen des 15. Jahrhunderts nach französischen Vorlagen 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Vorträge 





































Prof. Dr. Reinhard Hahn 
 
  (0 36 41) 94 42 60 










Institut für Germanistische Literaturwissenschaft 







• Aufgabenstellungen und Problemlöseprozesse im Deutschunterricht 
• Themenorientierter Literaturunterricht (im Besonderen: Beitrag des Literaturunterrichts zur 
Auseinandersetzung mit Auschwitz) 
• Das Unterrichtsgespräch im Literaturunterricht 
• Demokratieerziehung durch Entwicklung sprachlicher Kompetenz 
 
Aktuelle Forschungsprojekte: 
• Evaluation von Schülertexten vor dem Hintergrund der Aufgabenstellung 
• Qualitätssicherung durch standardisierte Vergleichsarbeiten 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 




Lesekompetenz/Textverstehen * Leseförderung * PISA-Studie * Auschwitz im Literaturunterricht * 





















Prof. Dr. Juliane Köster 
 
  (0 36 41) 94 42 80 





Dr. Iris Winkler 
 
  (0 36 41) 94 42 91 








Institut für Musikwissenschaft Weimar-Jena 






• Liszt-Forschungsstelle: Edition der Schriften Franz Liszts: Sämtliche Schriften, 9 Bde., Wiesbaden-
Leipzig 1989ff. (Leitung: Prof. Dr. Detlef Altenburg)  
• Musik und Theater um 1800. (Teilprojekt C8 im SFB 482: Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800) 
Erfassung der Musik im Kontext der Theaterpraxis der Ära Goethe (Leitung: Prof. Dr. Detlef 
Altenburg und Dr. Andrea Heinz)  
• Cherubini-Edition: Edition der frühen italienischen Opern Cherubinis (Leitung: Prof. Dr. Helen 
Geyer)  
• Neue Musik im Zeichen des Eisernen Vorhangs. Zeitgenössische Musik der DDR im Kontext der 
europäischen Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts (Leitung: Prof. Dr. Michael Berg und Prof. Dr. 
Albrecht von Massow)  
• Der Allgemeine Deutsche Musikverein (Forschungsverbund "Deutschlands Mitte")(Leitung: Prof. 
Dr. Detlef Altenburg) 
• Trecento-Projekt (Leitung: PD Dr. Oliver Huck) 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Editionen  
• Vorträge  
• Beratung für Filmberichte und Aufführungsprojekte (insbesondere Oper und Schauspielmusik) 
• Rundfunkbeiträge  





• EDV-Einrichtung für Notensatz (Erstellung von Partituren und Aufführungsmaterial)  





















Neudeutsche Schule * Oper * Schauspielmusik * Neue Musik * DDR * Weimar * Cherubini * Goethe * 






































Prof. Dr.  
Detlef Altenburg 
 
  (0 36 43) 55 51 95 







Prof. Dr. Michael Berg 
 
  (0 36 43) 90 34 18 







Prof. Dr. Helen Geyer 
 
  (0 36 43) 55 51 64 











Prof. Dr.  
Albrecht von Massow 
  (0 36 43) 55 51 96 








Institut für Germanistische Sprachwissenschaft 
Professur für Germanistische Sprachwissenschaft/ 






• Textlinguistische Referenz- und Kohärenz-Forschung (Schwerpunkt: indirekte Anaphern), kognitiv 
orientierte Verarbeitungsmodelle 
• DFG-Projekt "KomplexTex" - textuelle Funktion sowie Verarbeitung von Komplexanaphern 
• Antisemitismus-Forschung aus Perspektive der linguistischen Pragmatik und Textlinguistik 
• Emotions-Forschung aus Perspektive der kognitiven Linguistik und Textlinguistik 
 






Pragmatik * Referenz * Anaphorik * Textlinguistik * Kognitive Linguistik * Sprachrezeption * Kohärenz * 



















Prof. Dr.  
Monika Schwarz-Friesel 
 
  (0 36 41) 94 43 25 







Dr. Manfred Consten   (0 36 41) 94 43 17 







M.A. Konstanze Marx   (0 36 41) 94 43 17 








Institut für Germanistische Sprachwissenschaft 







• Neukodifizierung der Deutschen Standardaussprache (Aussprachewörterbuch) 
• Rhetorik der Gegenwart 
• Sprech- und Stimmwirkungsforschung 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung und Zusammenarbeit in Projekten mit spektrographischen, nasometrischen und 
artikulographischen Untersuchungen 
• Stimmvergleichende Gutachten zur Sprechidentifikation im Rahmen der Forensischen Phonetik 
• Betreuung von Dissertationen und Habilitationen in allen Teilgebieten der Fächer 




• Computerarbeitsplätze mit Internet-Zugang und interner Vernetzung 
• Zwei CSL 
• Carstens-Artikulograph 
• Analoge und digitale Aufnahme- und Wiedergabetechnik (Audio und Video) 




Sprechwissenschaft und Phonetik * Forensische Phonetik * Rhetorik * Sprechkunst *  
Experimentalphonetik * Sprechbildung * Sprecherziehung * Sprechwirkungsforschung * 









Prof. Dr. Adrian Simpson 
 
  (0 36 41) 94 43 10 






PD Dr. Baldur Neuber 
 
  (0 36 41) 94 43 37 







Dr. Beate Rues 
 
  (0 36 41) 94 43 33 








Institut für Auslandsgermanistik/DaF/DaZ 
Professur für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 





Theorie und Empirie des Zweitsprachenerwerbs  
• Kulturen im Kontakt  
• Theorie und Empirie Interkultureller Begegnung  
• Implementierung des Interkulturellen Ansatzes in den Fremdsprachenunterricht  
• Grammatiktheorien und Fremdsprachenvermittlung  
• Kommunikative Grammatik: Theoretische Konzeption und methodisch-didaktische Umsetzung  
• Erstellung von elektronischen Lern- und Arbeitsmaterialien im Internet  
• Neue Medien und Fremdsprachenerwerb/-vermittlung  
• Visuelle Medien im Fremdsprachenunterricht: Funktion, Einsatzmöglichkeiten, methodisch-
didaktische Aufbereitung  
• Berufsbezogener Fremdsprachenunterricht 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Aus- und Weiterbildung von DaF/Z-Unterrichtenden (u. a. für DAAD, PAD)  
- Programmberatung  
- Organisation, Durchführung  
• Themenorientierte Sprachausbildung in DaF/Z (Mittel- und Oberstufenniveau)  
• Lehrwerksanalyse, inklusive Fachgutachten (z. B. Verlagsberatung)  
• Beratung von Institutionen (DaF-Curricula; Lehr- und Lernmaterialien, Fremd- und 
Mehrsprachigkeitserziehung)  
• Wissenschaftliche Recherche und Analyse von DaF und DaZ-Medien und Lehr-/Lernmaterialien (® 
Wissenschaftliche Didaktothek)  
• Einrichtung von Sonderkursen DaF für Studienanwärter in Zusammenarbeit mit dem Akademischen 
Auslandsamt und dem Förderverein JenDaF e.V. (® JenDaF e.V.)  
• Wissenschaftliche Didaktothek Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (Bereitstellung von 
Datensammlungen und Medien zu Lehr- und Lernmaterialien, zur Durchführung von themen- bzw. 
lehr-/lernzielbezogenen Recherchen und Analysen; Angebot von kostenpflichtigen Dienstleistungen 
im genannten Bereich. Adressaten: Examenskandidaten, Postgraduierte, Forschung)  
• JenDaF e.V.: Dem Institut angeschlossener Förderverein zur Unterstützung und Durchführung von 
Aktivitäten im Bereich DaF/ DaZ und (Inter-) kulturelle Begegnung (Durchführung von 
Sprachkursen; Lehrerweiterbildung; Erlebte Landeskunde; Förderung von Forschungsaktivitäten 
und wissenschaftlichem Nachwuchs)  




• S-VHS-Movie  
• Kamera mit Möglichkeiten der schnitttechnischen Nachbearbeitung  
• Beamer  
• Digitale Fotokamera  






Auslandsgermanistik * Deutsch als Fremdsprache * Deutsch als Zweitsprache * Interkulturelles Lernen * 
Kommunikative Grammatik * Kulturen im Kontakt * Neue Medien * Spracherwerb * DSH-Kurse * 










































Prof. Dr. Hermann Funk    (0 36 41) 94 43 68 







Prof. Dr.  
Hans Barkowski 
  (0 36 41) 94 43 60 







Institut für Altertumswissenschaften 






• Semantik mythischer Themen in der antiken Kunst  
• Spätantike  
• Cyriacus von Ancona  
• Kultbetrieb und Organisation griechischer Heiligtümer  
• Frauenleben und Gynaikonitis  
• Griechische Kultgefäße  
• Römisches Griechenland  
• Antike Kulthöhlen  
• Kultdarstellungen im römischen Kleinasien  
• Römische Religion als Faktor der Romanisierung 
• Ausgrabung: Quinta de Marim (Portugal) 
• Ausgrabungsprojekt Georgien 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Führungen zu den Sammlungen des Lehrstuhls  
• Vorträge  
















Prof. Dr. Angelika Geyer 
 
  (0 36 41) 94 48 20 







Prof. Dr. Uta Kron 
 
  (0 36 41) 94 48 20 









PD Dr. Günther Schörner 
 
  (0 36 41) 94 48 26 










Institut für Altertumswissenschaften 






• Spätantikeforschung  
• Rhetorik 
• Geschichtsschreibung 
• Roman  
• Hagiographie  
• Papyrologie 
• Graduiertenkolleg „Leitbilder der Spätantike“ (http://www.uni-jena.de/philosophie/altertum/ 
leitbilder/leitbild.html) 
• Nachwuchsgruppe „Spätantike und byzantinische Hagiographie“ 
 























Prof. Dr. Jürgen Dummer 
 
  (0 36 41) 94 48 41 









  (0 36 41) 94 48 40 









  (0 36 41) 94 48 30 








Institut für Altertumswissenschaften 






• Ovids Metamorphosen in der textbegleitenden Druckgraphik: Erstellung eines Ikonographischen 
Repertoriums in Verbindung mit Prof. Dr. Hermann Walter, Mannheim. Erfassung der oft schwer 
zugänglichen, kunsthistorisch bedeutsamen Druckgraphik zu Ovids Metamorphosen vom Anfang 
des Buchdrucks bis zum Jahr 1800 und Erschließung des 'stemmatischen' Zusammenhangs zwischen 
den Bildtypen. Indices zu mythologischen Namen und Künstlern, Gesamtbibliographie der 
illustrierten Metamorphosen-Ausgaben.  
• Der Erfurter Humanismus als gruppenspezifisches Netzwerk - Helius Eobanus Hessus und seine 
Korrespondenzpartner: Briefedition mit Kommentar in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Harry 
Vredefeld, Columbus, Ohio. Besonders anhand der Widmungs- und Geleitschreiben Analyse der 
humanistischen Ideale und Programmatik im jüngeren Erfurter Humanistenkreis, des 
zeitgenössischen Mäzenatentums, der Zusammensetzung publizistischer pressure groups etc.  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Auskünfte und Zugang zum Bildarchiv der Druckgraphik zu Ovids Metamorphosen 


























Prof. Dr.  
Gerlinde Huber-Rebenich 
  (0 36 41) 94 48 35 















• Schrift-, Sprach-, Literatur- und Religionsgeschichte des Alten Orients 
• Betreuung und Publikation der Hilprecht-Sammlung Vorderasiatischer Altertümer 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 




































Prof. Dr.  
Manfred Krebernik 







Institut für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients 






• Epigraphik und Archäologie im Jemen (Ausgrabung Marib-Stadt) 
• Entzifferung der altsüdarabischen Holzstäbchen 
• Urbanität und Ökonomie im Vorderen Orient 
• Islamische Numismatik 
• Kulturgeschichte der orientalischen Kleinhandschrift  
• Katalogisierung arabischer Handschriften 
• Arabische "Tagebücher" 
• Moderne türkische Koranexegese 
• Islamische Mystik des 10. Jahrhunderts  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung in kulturhistorischen Fragestellungen und gegenwartspolitischen Entwicklungen im 
Vorderen Orient 
• Deutsch-jemenitische Kontakte in Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft 
• Beratung in Fragen islamischer Kunst, Numismatik und Handschriften 




Araber * Islam * Jemen * Türkei * Handschriften, arabische * Numismatik, islamische * Mystik, islamische 















Prof. Dr. Norbert Nebes 
 
  (0 36 41) 94 48 51 








Prof. Dr.  
Tilman Seidensticker 
  (0 36 41) 94 48 65 
















• Übersetzungswissenschaft  
• Rhetorik (einschließlich nonverbaler Kommunikation)  
• Dialog- und Kommunikationswissenschaft  
• Kulturstudien (englischsprachige Länder)  
• Mediävistik/Rezeption des Mittelalters  
• Literaturwissenschaft 
• Shakespeare 
• Amerikanisches Drama 
• Tolkien 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Fragen der Verwendung der englischen Sprache und des Übersetzens  
• Fragen des Kulturverständnisses und der Kulturvermittlung  
































  (0 36 41) 94 45 00 







Institut für Anglistik/Amerikanistik 






• Mittelenglische Dichtung des ausgehenden Mittelalters 
• Altenglische Homiletik 
• Tolkienforschung 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Selbsterstellte Elektronische Textkorpora 
• Elektronische Faksimiles 
• Auskünfte zu Handschriften 
• Ggf. Transkriptionen 





























Prof. Dr.  
Thomas Honegger 
 























• Sprache, Literatur und Kultur der slawischen Völker insbesondere im Bezug auf  
o Russland, Weißrussland 
o Polen, Tschechien 
o Bulgarien und Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Auskünfte und Expertisen zum sprachlichen, literarischen und kulturellen Hintergrund von Texten, 
Personen, Ereignissen, Entwicklung  
• Literaturrecherche  
• Übersetzung wissenschaftlicher oder künstlerischer Texte  
• Auskünfte und Expertisen zu den deutsch-slawischen Beziehungen  


























Prof. Dr. Jirina van 
Leeuwen-Turnovcová 
 
  (0 36 41) 94 47 20 







Prof. Dr.  
Gabriella Schubert 
 
  (0 36 41) 94 47 25 








Prof. Dr. Ulrich Steltner 
 
  (0 36 41) 94 47 01 







Institut für Slawistik 






• Genderforschung in der slawistischen Sprachwissenschaft 
• Diglossie und Gender - Gender und Elaboration moderner slawischer Standardsprachen 
• Plebejismus und Gender in Böhmen 
• Argotische Wortschätze in Mitteleuropa; Historisches Argot und neuer Gefängnisslang in Böhmen 
• Panstratische lexikalisch-semantische Modelle 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 






























Prof. Dr. Jirina van 
Leeuwen-Turnovcová 
 
  (0 36 41) 94 47 20 
  (0 36 41) 94 47 00 






Mgr. Nicole Richter 
 
  (0 36 41) 94 47 20 
  (0 36 41) 94 47 00 








Institut für Slawistik 






• Sprachen, Literaturen und Kulturen der Südslawen und ihrer Nachbarn in Südosteuropa mit 
spezifischer kulturwissenschaftlicher und interdisziplinärer Ausrichtung 
• Kernbereich des in Deutschland lediglich an der Universität Jena angebotenen Studienganges 
"Südosteuropastudien" 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Vermittlung spezifischer, wissenschaftlich fundierter Kenntnisse zu den Kulturen Südosteuropas 
• Coaching und Vermittlungstätigkeit aller Art für Investoren in den neuen Beitrittsländern der EU in 










Kulturen Südosteuropas * Sprachen und Literaturen Südosteuropas * Deutsch-südslawische Beziehungen * 

























  (0 36 41) 94 47 25 
  (0 36 41) 94 47 00 








Institut für Romanistik 
Lehrstuhl und Professur für Romanische Sprach- und Literaturwissenschaft, 
Rumänische Sprach- und Literaturwissenschaft, 






Romanische Sprachwissenschaft:  
• Historisches Wörterbuch der rumänischen Ethnonyme  
• Edition und Übersetzung des altrumänischen Alexanderromans  
 
Romanische Literaturwissenschaft:  
• Religionsdebatten der französischen Aufklärung und Romantik  
• Weimar um 1800: Kulturtransfer Italien / Deutschland / Frankreich  
• Kommentierte zweisprachige Ausgabe von Chrétien de Troyes, Cligès  
• Bukolik: Genese und Funktionswandel einer literarischen Gattung in Italien, Spanien und 
Frankreich  
• Pietro Aretino: Ikonographische und literarische Rhetorik in der italienischen Renaissance  
• Starke Frauen: Ein Dramentypus der Neuzeit  
• Literatur der Avantgarde in Spanien und Lateinamerika  
• Weimar, Jena und die iberoromanische Kultur  
• Calderón-Edition (La cena de Baltasar)  
 
Didaktik der Romanischen Schulsprachen: 
• Innovationen zum Französischunterricht auf der Grundlage lexiko-grammatischer Lerneinheiten als 
Formäquivalente für Inhaltskonzepte  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Praktische Vermittlung und wissenschaftliche Analyse der romanischen Sprachen (Französisch, 
Italienisch, Portugiesisch, Rumänisch, Spanisch, Galicisch, Katalanisch, Okzitanisch, 





















Romanische Literaturwissenschaft * Romanische Sprachwissenschaft * Didaktik der romanischen 




























Prof. Dr.  
Rainer Schlösser 
  (0 36 41) 94 46 41 








  (0 36 41) 94 46 00 








  (0 36 41) 94 46 90 






Prof. Dr. Harald 
Wentzlaff-Eggebert 
  (0 36 41) 94 46 21 







Prof. Dr.  
Dietrich Briesemeister 
  (0 36 41) 94 46 31 







Prof. Dr.  
Wolfgang Dahmen 
  (0 36 41) 94 46 60 






Prof. Dr.  
Reinhold R. Grimm 
  (0 36 41) 94 46 11 
  (0 36 41) 94 46 12 




Institut für Romanistik 






• Wörterbuch der französischen Elemente in deutschen Mundarten 
• Geschichte der Jenaer Romanistik 
• Gazzetta di Weimar (italienischsprachige Zeitschrift des 18. Jh.) 
• Edition eines italienischen Chirurgie-Kompendiums in griechischen Lettern aus dem 15. Jh. 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 








Französisch * Italienisch * Romanische Sprachen * Romanistik * Wissenschaftsgeschichte * Wörterbücher 
























Prof. Dr.  
Rainer Schlösser 
  (0 36 41) 94 46 00 













• Multimedia im Fremdsprachenunterricht (Entwicklung - Wirkungsforschung: qualitative Methoden, 
Methodentriangulation: Videoanalyse, Leitfadeninterviews, teilnehmende Beobachtung, 
Gruppendiskussion, introspektive Verfahren, Leistungsmessung etc.) 
• Methoden im Fremdsprachenunterricht (Psychopädie, Suggestopädie, NLP, Dramenpädagogik) 
• Innenbilder - mentales Training z. B. in der Phonetik 
• Wissenschaftliches Schreiben 
• Europäisches Sprachen-Portfolio, Berufssprachen 
• Wirtschaftssprache 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Lehrerfortbildung 
• Beratung bei Fremdsprachenausbildung 





Fremdsprachen * Multimedia * Didaktischer Film * Lernerfolgskontrolle * NLP im Sprachunterricht * 






















Dr. Susanne Hecht 
 
  (0 36 41) 94 47 51 









  (0 36 41) 94 47 50 














• Paläolithikum und Mesolithikum in Europa 
• Arktische Archäologie 
• Geoarchäologie 
 
Vor- und Frühgeschichte: 
• Eisenzeit in Europa  
• Vor- und frühgeschichtlicher Burgenbau  
• Interdisziplinäre Siedlungsarchäologie  
• Vor- und Frühgeschichte in Thüringen und Mitteldeutschland  
• Lehr- und Forschungsgrabungen  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
Urgeschichte: 
• Survey, Ausgrabung und Auswertung 
• Bewertung und Begutachtung von Funden und Befunden 
• Arbeit in landschaftsarchäologisch-interdisziplinärer Regionalanalyse 
 
Vor- und Frühgeschichte: 
• Beratung zu archäologischen, kulturhistorischen Fragestellungen in Deutschland und Mitteleuropa  
• Kontakte zu archäologischen Museen und Ämtern für Bodendenkmalpflege  




Archäologie * Urgeschichte * Vor- und Frühgeschichte * Prähistorische Archäologie * Ausgrabungen * 










Prof. Dr. Peter Ettel 
 
  (0 36 41) 94 48 90 






Prof. Dr. Clemens Pasda   (0 36 41) 94 48 95 






PD Dr. Jan Bemmann   (0 36 41) 94 48 93 













• Indogermanische Konkurrenz-Syntax: Syntax des Hethitischen, Lateinischen, Griechischen, 
Altindischen, Armenischen und Slawischen  
• Indogermanische Gradation; Partizipialbildungen in altindogermanischen Sprachen 
• Indogermanische und germanische Wortforschung: Etymologisches Wörterbuch des 
Althochdeutschen (Projektleitung: Prof. Dr. R. Lühr, Gemeinschaftsprojekt: SAW Leipzig,  
Prof. A. L. Lloyd, University of Pennsylvania)  
• Schiller-Wörterbuch  
• Deutsches Etymologisches Wörterbuch  
• Lexikonkonzept des Indogermanischen 
• Catalogue of Medieval Irish Manuscript Materials 
• Kooperation mit Prof. Gippert (Frankfurt/M.) - Verbundprojekt "Indogermanische Datenbank" 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Schiller-Wörterbuch  























Prof. Dr. Rosemarie Lühr 
 
  (0 36 41) 94 43 81 




PD Dr.  
Susanne Zeilfelder 
  (0 36 41) 94 43 84 






Dr. Maria Kozianka 
(SAW Leipzig) 
  (0 36 41) 94 43 83 













• Interkulturelle Personalentwicklung, Trainingsforschung und Coaching-Entwicklung  
• Kulturspezifik kommunikativer Stile; Internetlernen  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Kultur-Workshops, interkulturelle Trainings etc. Siehe auch unter der Homepage der studentischen 



































Prof. Dr. Jürgen Bolten 
 
  (0 36 41) 94 43 70 
  (0 36 41) 94 43 71 














• Technik und Ästhetik transmedialer Präsentationsformen als performative und inszenatorische Akte  
• Der invasive Blick. Bilder vom Inneren des Körpers. 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Wissenschaftliche Tagungen  
• Koordination von Medienprogrammen  




Filmtheorie * Medienanalyse * Transmedialität * Filmgeschichte * Neue Medien * Cultural Studies * 






























Prof. Dr. Karl Sierek 
 
  (0 36 41) 94 49 00 
  (0 36 41) 94 49 02 
 x7sika@uni-jena.de  www.uni-jena.de/ 
Prof__Dr__Karl_Sierek. 
html 
